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学会等における活動
日本地饗学会評議員(昭和4年~平成7年,平成】0年~平成12年)
同副会長(平成12年~・平成14年)
同会長(平成H年~現在)
東京地学協会評議員(平成7年~平成Ⅱ年)
IASPEI/1DNDR コミヅシ.ン委員(平成 1年~平成12年)
科学技術庁長官質(凍・f力安全功労者表彰)
社会における活動
(地麗学関係)
日本学術会議地震学研究連絡委員会委員(昭和63年~平成9年)
科学技術庁航空.電子等技術審議会専門委員(昭和62年~昭和63年)
文部科学省科学技術・学術審議会臨時委員(測地学分科会)(平成13年~現在)
地震予知迎絡会委員(昭和60年~現在)
副会長(平成9年~平成13年)同
会長(乎成13年~現在)同
強震観訓亊業推進迎絡会議会長(平成13年~現在)
新エネルギー.産業技術総合開発機構地熱開発技術審議委員会専門委員(平成9年~現在〕
(財)地震予知総合研究振興会評議員(平成6年~現在)
科学技術振興調整費「日本海東縁部における地震発生ポテソシャル評価に関する総、合研究」
研究批進委員長いF成6年~平成Ⅱ年)
科学技術振興調懲費「陸域旋源断層の深部すべり過程のモデル化に関する総合研究」
研究推進委員長(平成Ⅱ年~平成N年)
(原子力関係)
原子力安全委員会原子炉安全専門審査会委員(昭和56年~現在)
(平成7年~平成Ⅱ年,平成13年~現在)専門委員同
同基凖専門部会耐震指剣検討分科会主査代理(平成13年~現在)
(独)産業技術総合研究所原子力安全基雛調査研究委員会委員長(平成N年~現在)
(社)日本電気協会原子力発電耐震設計専門部会委員(平成6年~平成10年)
地震・地震動部会副部会長(平成10年~現在)同
(財)原子力発施技術機構耐旋検討会委員(平成Ⅱ年~平成13年)
(自治体関係)
宮城県地城活断眉調査委員会委員(平成7年~平成N年)
同防災会議地震対策等専門部会委員(平成N年~現在)
同仙台平野南部地域地下構造調査委員会委員(平成U年~現在)
仙台市防災会議専門委員(平成7午~現在)
同学校等防災体制研究会議委員(平成8年~平成Ⅱ年)
同防災教育推進委員会委員(平成8年~平成Ⅱ年)
(その他)
NP0法人防災恬机機構参与(平成Ⅱ年~現在)
仙台ライフライン防災恬報ネヅトワーク代表(平成11年~現在)
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大竹政利,『人陛は動いている一地球の話一』,小峠ぎ店,Ⅱ9PP,197フ
大竹政和(分担秋さ伺,『地震防災・予知の現状と対策の具体例』(編:高
橋博・大谷圭一・藤井陽一郎・勝又護),第 1章:地震の予知,白亜
書房,1-47,1979
[0幻大竹政和(監修),『地しんと火山のふしぎ』,小学館,75PP,1981
[04]大竹政和(分担執笋),『地震と対策・・大地旋の疑問に答えるー』(編:高橋
博・大谷圭一・・大竹政和・際田真・・),第 1章:地震,白亜書房,1-36,
1992
[05]人竹政和,『地球は生きている』,小峰書店,103PP,1993
印6]大竹政和(分担執筆),『自然災筈と防災』(学振新書21,編:ド鶴大柿・伯野
元彦),地震発生のポテンシャルと地震防災対策,Π本学術振興会,57ー
71,1995
[07]大竹政利(分担執筆),『激論・捉片阪神大震災』,地震予知研究を粘り強く
進めよう,朝日新聞社,99-102,1995
[0田大竹政和・鶴岡弘(分担凱筆),『阪神・淡路大震災と地震の予測』(編;深
尾良夫・石橋克彦),地震の発牛と地球潮汐,岩波iⅡ店,154-156,1996
[0田大竹政和(分担執竿),『半導体牛産工場の地震・防災対策ハンドブヅク』(編
鈴木秀明・他),第2篇第3章:地震予知技術の現状と課題,サイエンス
フォーラム,322-344,1996
[1田大竹政和(分担執筆),『強震動の基礎』(監修:木卜繁夫・大竹政和),第 1部,
第 1-6章,科学技術庁防災科学技術研究所(電子図書),2000
[1U 人竹政和(分担執筆),『光村ライブラリー第16巻』,大陸は動く,光村図書出
版,5-13,2002
[1幻大竹政和(編・茗ヲ,『日本海東縁の活断層と地震テクトニクス』(編:大竹政
和・平朝彦・太山陽子),東京大学出版会,20ゆP,2002
[13]大竹政和(分担快t丘),アエラムヅク『地震がわかる』,地震学への誘い,朝Π
新聞社,4-8,20促
[14]大竹政和(分担執,円,『地震学・地震工学の現状と課題』,地震発生のしくみ,
東京理科大学,近刊
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S u y e h i r o ,  S . ,  T .  A s a d a  a n d  M .  o h t a k e ,  F o r e s h o c k s  a n d  a 丘 e r - s h o c k s  a c c o m ・
P a n y i n g  a  p e r c e p t i b l e  e a r t h q u a k e  i n  c e n t r a l  J a p a n  :  o n  t h e  p e c u l i a r  n a t u r e
O f  f o r e s h o c k s ,  p a p e r s  M e t e o r .  G e o p h y s . , 1 5 , 7 1 - 8 8 , 1 9 6 4
人 竹 政 和 ・ 浅 田 敏 ・ 末 広 重 二 , 地 震 波 の 到 来 方 向 に よ る 見 か け 速 度 の ち が
い : 松 代 に お け る  3  点 観 測 , 地 震 2 , 1 8 , 1 5 - 2 4 , 1 9 備
大 竹 政 和 , 3 J 長 の S - P  か ら 決 め た 震 源 位 置 の 精 度 に つ い て , 地 震 2 , 1 9 , 1 5 2
- 1 5 3 , 1 9 6 6
O h t a k e ,  M .  H .  c h i b a ,  a n d  T .  H a g i w a r a ,  u l t r a  m i c r o - e a r t h q u a k e  a c t i v i t y  a t t h e
S o u t h e r n  b o r d e r  o f  t h e  a r e a  o t  M a t s u s h i r o  e a r t h q u a k e s .  p a r t  l ,  B U 1 1
E a r t h q .  R e s . 1 n s t . , 4 5 , 8 6 1 - 8 8 6 , 1 9 6 7
大 竹 政 和 , 上 高 地 付 近 に 発 牛 し た 地 震 群 に つ い て , 地 震 研 究 所 粲 帳 , 4 8 , 儒 一
7 1 , 1 9 7 0
O h t a k e ,  M . ,  M i c r o - s t r u d u r e  o f  t h e  s e i s m i c  s e q u e n c e  r e l a t e d  t o  a  m o d e r a t e
e a r t h q u a k e ,  B U 1 1 .  E a r t h q .  R e s . 1 n s t . , 4 8 , 1 0 5 3 - 1 0 6 7 , 1 9 7 0
地 殻 変 動 連 続 観 測 ネ ッ ト ワ ー ク , 岐 阜 県 中 部 地 震 一 1 9 6 9 年 9 月 9 日 一 に よ る
地 殻 歪 の 場 , 地 震 研 究 所 粂 報 , 4 8 , 1 2 1 7 - 1 2 3 3 , 1 9 7 0
H a g i w a r a ,  T .  a n d  M .  o h t a k e ,  s e i s m i c  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f i Ⅱ i n g  o f  t h e
r e s e r v o i r  b e h i n d  t h e  K u r o b e  D a m ,  J a p a n , 1 9 6 3 - 1 9 7 0 ,  T e c t o n o p h y s . , 1 5 ,
2 4 1 - 2 5 4 , 1 9 7 2
大 竹 政 和 ・ 山 田 重 平 ・ 小 林 勝 , 長 野 市 に お け る 地 殻 変 動 連 続 観 劃 K I ) : 平 柴
観 測 点 の 傾 斜 変 化 1 9 釘 一 1 9 7 1 年 , 地 震 2 , 2 5 , 2 4 3 - 2 5 3 , 1 9 7 2
O h t a k e ,  M . ,  c h a n g e  i n  t h e  v p / v s  r a t i o  r e l a t e d  w i t h  s o m e  s h a 1 1 0 w  e a r t h q u a k e s
i n  J a p a n ,  J .  p h y s .  E a r t h , 2 1 , 1 7 3 - 1 8 4 , 1 9 7 3
大 竹 政 和 , 地 震 の 規 模 別 頻 度 分 布 に つ い て の ・ 注 意 , 地 震 2 , 2 7 , 朋 一 9 0 ,
1 9 7 4
大 竹 政 和 , 二 三 点 方 式 で 決 め た 地 震 波 の 到 来 方 向 に つ い て , 地 震 2 , 2 7 , 2 8 5 -
2 9 6 , 1 9 7 4
O h t a k e ,  M . ,  s e i s m i c  a c t i v i t y  i n d u c e d  b y  工 入 7 a t e r  i n j e c t i o n  a t  M a t s u s h i r o ,  J a p a n ,
J .  p h y s .  E a r t h , 2 2 , 1 6 3 - 1 7 6 , 1 9 7 4
千 葉 平 八 郎 ・ 橋 本 信 一 ・ ・ 森 川 武 ・ 羽 田 敏 夫 ・ 小 林 勝 ・ 大 竹 政 和 , 長 甥 , 県 奈
川 渡 ダ ム に お け る 微 小 地 震 観 測 , 地 震 研 究 所 粂 報 , 5 0 , 4 7 - 5 1 , 1 9 7 5
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n5]寺島敦・大竹蚊和・小沢邦雄,伊豆半島沖地震 a974-V-9)の温泉への影
地震 2,28,239-267,1975怨ギ
大竹政和・浜田和郎,三点観測から決めた松代地震の深さ分布・震源移動・地
殻の透水性,地震2,28,321-329,19乃
大竹政和,松代地震に伴った重力変化の再検討,測地学会誌,22,四一52,
1976
Ohtake, M., search for precurs0玲 of the 1974 1ZU-Hanto-oki earthquake,
Japan, pure APPI. Geophys.,]14,1083-1093,1976
Matumoto, T., M. ohtake, G.V. Latham and J. umana, crustal structure in
Southern central America, BUⅡ. seism01. SOC. Amer.,67,121-134,197フ
Ohtake, M., T. Matumoto and G.V. Latham, seismicity gap near oaxaca,
Southern Mexico as aprobable precursorto a large earthquake, pure APPI
Geophys.,115,375-385,197フ
Ohtake, M., T. Matumoto and G.V. Latham, Temporal changes on seismicity
PrecedingsomeshaⅡOw earthquakeS 血Mexico and centralAmerica, BUⅡ
Internat.1nst. seism01. Earthq. Eng.,15,105-123,197フ
小林勝・千葉平八郎・羽田敏夫・橋本信一・大竹政和,長打・市における地殻
変動連紕観測(Ⅱ):大降観測点の傾斜変化1969-197フ,地震研究所粲報,
胎,1227-1235,1978
塚原弘昭・池田隆司・佐竹洋・大竹政和・高橋博,静岡県岡剖卯汀における
水圧破壊法による地殻応力の測定,地震 2,31,415-433,1978
池田隆司・塚原弘昭・佐竹汗・大竹政和・高橋博,岩盤の水圧破壊実験に
件う微小破壊音の観測,地震2,31,435-444,1978
大竹政和,地震空白域にもとづく地震予知:1978年メキシコ地震の予知を例と
して,国立防災科学技術センター研究報告,23,価一Ⅱ0,1980
OhtaRe, M., T. Matumoto and G.V. Latham, Evaluation ofthe forecast ofthe
19780axaca, southern Mexico earthquake based on a precursory seismic
quiescence, in 三αrthq1ιαhι Pナιdiιh'011J A111πtιナπαh'0παI Reυ1'ιW (ed., D.W
Simpson and p.G. Richards), Maurice Ewing serieS 4, American Ge
Ophysical union,53-61,1981
浜田利郎・大竹政和・岡別義光・松村正三・山水史生・佐藤春夫・井尤政二郎・
立川真理了・・大久保正・山本英二・石田瑞穂・笠原敬司・勝山ヨシ子・高
橋博,関東・東海地域地殻活動観測網:国立防災1牢学技術センター,地
震2,35,401-426,1982
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大 竹 政 和 ・ 浅 田 敏 , 季 節 変 動 を 補 正 し た 水 準 測 吊 デ ー タ に 基 づ く 東 海 地 域 の
最 近 の 地 殻 変 動 , 地 震 2 , 3 6 , 5 9 7 - 6 0 8 , 1 9 8 3
大 竹 政 和 ・ 笠 原 敬 司 , 茨 城 県 地 域 に 見 ら れ る ぺ ア 地 震 現 象 , 地 震 2 , 3 6 , 6 4 3
- 6 5 3 , 1 9 部
鵜 川 尤 雄 ・ 大 竹 政 和 , 富 士 Ⅱ _ 1 直 下 の 特 異 な 微 小 地 震 活 動 に つ い て , 地 震 2 , 3 7 ,
1 2 9  - 1 3 3 , 1 9 8 4
T a k a h a s h i ,  H . ,  M .  T a k a h a s h i  H .  s u z u k i  a n d  M .  o h t a k e ,  D e e p  b o r e h o l e  o b ・
S e r v a t i o n  o f  c r u s t a l  a c t i v i t y  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  o f  J a p a n ,  i n  三 α r
t h q 1 ι α え ι  P 光 d i ι h ' 0 π ,  U N E S C O , 6 7 ー フ 8 , 1 9 8 4
T s u k a h a r a ,  H . ,  R . 1 k e d a ,  H .  s a t a k e ,  M .  o h t a k e  a n d  H .  T a k a h a s h i , 1 n - s i t u
S t r e s s  m e a s u r e m e n t s  b y  h y d r 0 壬 r a c t u r i n g  i n  J a p a n ,  i n  E α ア t h q 1 ι α え ι  P ア ι d i c ・
h ' 0 π ,  U N E S C O , 4 3 9 - 4 4 9 , 1 9 8 4
I s h i d a ,  M .  a n d  M .  o h t a k e ,  s e i s m i c i t y  a n d  w a v e f o r m s  o f t h e  m i c r o e a r t h q u a k e s
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  s h i z u o k a - s e i b u  e a r t h q u a k e ,  c e n t r a l  J a p a n ,  B U Ⅱ
S e i s m 0 1 .  S O C .  A m e r . , 7 4 , 6 0 5 - 6 2 0 , 1 9 8 4
H a m a d a ,  K . ,  M .  o h t a k e ,  Y .  o k a d a ,  S .  M a t s u m u r a  a n d  H .  s a t o ,  A  h i g h  q u a l i t y
d i g i t a l  n e t w o r k  f o r  m i c r o e a r t h q u a k e  a n d  g r o u n d  t i l t  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e
K a n 加 一 T o k a i  a r e a ,  J a p a n ,  E a r t h q .  p r e d i c t .  R e s , , 3 , 4 4 7 - 4 6 9 , 1 9 8 5
大 竹 政 和 , 地 震 発 生 に お け る 間 隙 流 休 圧 の 役 割 , 地 学 雑 誌 , 鮖 , 1 6 7 - 1 8 5 ,
1 9 8 6
O h t a k e ,  M . ,  s y n c h r o n i z e d  o c c u r r e n c e  o f  0 丘 S h o r e  a n d  i n l a n d  e a r t h q u a k e s  i n
t h e  l b a r a k i  r e g i o n ,  c e n t r a l  J a p a n ,  E a r t h q .  p r e d i c t .  R e s . , 4 , 1 6 5 - 1 7 3 , 1 9 8 6
O h t a k e ,  M . ,  s e i s m i c i t y  c h a n g e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i m p o u n d i n g  o f  m a j o r  a r ・
t i f i d a l  r e s e r v o i r s  i n  J a p a n ,  p h y s .  E a r t h  p l a n e t . 1 n t e r . , 4 4 , 8 7 - 9 8 , 1 9 8 6
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